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Erratum
Dans l’article de Nicole Kerschen et d’Isabelle Roussel-Verret intitulé Stratégie européenne pour l’emploi et dia-
logue social. Vers la construction d’un modèle européen de relations professionnelles du numéro 56, il aurait fallu
lire :
p. 165 – 2e colonne – ligne 8 «au sein du Conseil de l’Union Européenne » et ligne19/20 « le Conseil de l’Union
européenne et la Commission Européenne»
L’erreur a été commise par notre service de révision. Nous vous présentons nos excuses.
Importer pour exister. Empower et le « travail sexuel »
en Thaïlande 
Les rencontres internationales sur la santé des femmes :
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